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Penelitian ini berjudul â€œfaktor-faktor yang mempengaruhi mode busana India dalam gaya busana pesta wanita Acehâ€• ini
mengangkat tentang faktor yang membuat masyarakat Aceh mengikuti trend mode yang sedang membuming dikalangan wanita.
Busana India yang sedang membuming di Aceh saat ini tidak seperti busana asli India dengan leher longgar dan baju menampakkan
bagian pusar, akan tetapi dengan modifikasi dari sentuhan-sentuhan tangan perancang membuat masyarakat Aceh menggunakan
busana India pada kesempatan pesta dengan tambahan selendang sehingga wanita Aceh terlihat lebih sopan dan anggun. Penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan busana India bagi wanita Aceh dan perlengkapan
apa saja yang digunakan untuk memperindah busana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
menggunakan teknik proposive sampling. Subjek penelitian ini 9 (Sembilan) wanita aceh yang menghadiri pesta pernikahan di
gedung Amel, Rumoh PMI dan gedung AAC. Data yang diperoleh dikumpulkan dengan mengolah semua informasi dan diberi
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan wanita Aceh sangat menyukai busana yang mewah dan paduan warna cerah dengan
berbagai macam model serta aksesoris pada kesempatan pesta tanpa memikirkan pengeluaran untuk suatu busana pesta India. Dari
Sembilan wanita lebih tertarik menggunakan busana anarkali karena selain mudah bergerak, busana anarkali bisa digunakan untuk
berbagai kesempatan pesta. Warna yang cerah membuat wanita Aceh lebih percaya diri dalam kesempatan pesta. Perlengkapan
yang sangat diminati oleh masyarakat Aceh yaitu, gelang (Bangles), bindhi, maang tikka, dan kalung. Untuk menikmati bisana
India tidak hanya menggunakan bahan asli dari India, akan tetapi masih bisa digunakan dengan bahan seperti sifon dan sejenisnya.
Hanya saja cara menjahitnya membutuhkan waktu lebih lama dari bahan aslinya.
